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Indonesia saat ini sedang mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang pesat. Banyak fenomena-
fenomena pendukung perkembangan dan pertumbuhan wilayah seperti meningkatnya arus dan keberadaan 
migran serta perubahan guna lahan. Fenomena tersebut seringkali terjadi pada wilayah yang menjadi pusat-
pusat aktivitas. Kabupaten Demak menjadi salah satu wilayah yang dekat dan strategis dengan pusat aktivitas, 
yaitu wilayah Kota Semarang. Salah satu Desa yang paling berdekatan dengan Kota Semarang adalah Desa 
Bandungrejo yang terletak di Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak. Lokasi Desa Bandungrejo yang strategis 
dan bersebelahan langsung dengan wilayah Kota Semarang menjadikan wilayah Desa Bandungrejo banyak 
ditinggali oleh para migran. Perubahan guna lahan yang ditandai semakin banyaknya lahan terbangun juga 
terjadi di Desa Bandungrejo dari tahun ke tahun. Adanya lahan terbangun juga dilatarbelakangi akibat adanya 
kebutuhan akan sarana penunjang aktivitas penduduk. Berdasarkan hal tersebut keberadaan serta aktivitas dan 
pergerakan migran dikhawatirkan dapat mempengaruhi dan menyebabkan perubahan guna lahan yang tidak 
terkontrol. 
Tujuan dari penelitian sendiri adalah mengukur bagaimana pengaruh yang disebabkan oleh dampak-
dampak dari keberadaan migran terhadap perubahan guna lahan yang terjadi pada Desa Bandungrejo. 
Permasalahan pembangunan tanpa perencanaan yang tepat, serta pengaruh yang ditimbulkan oleh migran kerap 
kali menjadikan arah pembangunan lahan di Desa Bandungrejo menjadi tidak teratur. Maka dari itu, penelitian 
ini akan membahas mengenai bagaimana perubahan guna lahan yang ada pada Desa Bandungrejo bisa terjadi 
akibat adanya pengaruh yang disebabkan oleh keberadaan migran, serta mengamati kecenderungan perubahan 
lahan yang terjadi. 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis berupa analisis spasial, analisis 
deskriptif kuantitatif dan analisis korelasi dengan alat teknik observasi, kuesioner, wawancara dan telaah 
dokumen. Analisis spasial di bantu melalui penggunaan aplikasi berbasis GIS (Geographical Information System) 
guna melihat perkembangan lahan. Analisis deskriptif kuantitatif digunakan untuk mencari data-data terkait 
dengan dampak keberadaan, aktivitas serta pergerakan kepada para responden. Analisis korelasi di bantu 
menggunakan aplikasi berbasis perhitungan statistika guna mengetahui seberapa besar pengaruh dampak yang 
ditimbulkan oleh keberadaan migran dari segi ekonomi, transportasi/aksesibilitas, industrialisasi dan harga 
tanah terhadap perubahan guna lahan hunian, perdagangan dan jasa, industri, lahan jalan serta lahan kosong. 
Adapun hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa adanya hubungan antara dampak- dampak yang 
ditimbulkan oleh keberadaan migran pada aspek perekonomian, transportasi/aksesibilitas, harga tanah serta 
industrialisasi terhadap perubahan guna lahan pada lahan hunian, perdagangan&jasa, industri, lahan jalan 
serta lahan kosong. Hubungan atau korelasi antara dampak aktivitas dan pergerakan serta perubahan guna 
lahan bernilai positif atau berhubungan secara linear, yaitu peningkatan terhadap dampak yang ditimbulkan 
akan meningkatkan persentase lahan terbangun dan mengurangi persentase lahan kosong. Data tersebut juga di 
dukung oleh penambahan guna lahan terbangun yang ada di Desa Bandungrejo melalui analisis spasial  
sepanjang tahun 2002 hingga 2020 yang didominasi oleh penambahan lahan permukiman serta 
perdagangan&jasa. 
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